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Mareşal Fevzi Çakmak 
ebediyete intikal etti. Bu, 
Türk Milleti için bir acı 
teşkil eder. Memleket Ma­
reşal Fevzi Çakmak’ı Millî 
Mücadelede Atatürk’ün ya­
nı sıra ifa etmiş olduğu hiz­
metleri dolayısiyle bilhas­
sa sever ve kendisine hür­
met besler. Bu sevgi ve hür­
met hiç bir zaman geçmıye- 
cek, vatanın kurtuluş tari­
hi içinde daima yaşayacak­
tır.
Mareşal Fevzi Çakmak 
Manastır’da bir inkılâp kur­
şuniyle yere düşen Şemsi 
Paşanın Erkânı Harbiye Re- 
5si sıfatiyle hürriyet müca­
delemizin tarihine girdi, i t ­
tihat ve Terakki devrinin 
pek dağdağalı mücadeleleri 
arasında, yetişti. Tecrübe 
gördü ve Millî Mücadelede 
Atatürk’ün irşatları altında 
çok yüksek hizmetler ifa 
etti.
Muvaffakiyetten sonra 
Türk Ordusunun sevk ve ida 
resini tanzim hususunda 
ağır mesuliyetli bir vazife­
nin başında yorulmak bil­
mez bir sebat ve ikdam ile 
senelerce çalıştı. Atatürk, 
ismet İnönü, Mareşal Fevzi 
Çakmak Türk Milletinin üç 
büyük millî kahramanı ha­
linde bütün kalblere hâkim 
olarak yaşadılar. Bundan 
dolayıdır ki, vefatı haberi­
nin memleketin her tarafın 
da çok derin bir hüzün ve 
teessürle karşılandığı mu- ( 
hakkaktir. :
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Mareşal Fevzi Çakmak ■ 
ordunun daima diri, genç ve ; 
faal bir halde kalması ga - 
vesiyle lüzum gösterdiği 
Tahdidi Sin Kanunu hük­
müne büyük bir ruh asale­
tiyle boyun eğerek Genel 
Kurmay Başkanlığından ay­
rıldıktan sonra bir müddet 
tetebbu ve istirahat hayatı 
içinde her türlü faaliyetten 
uzak durdu. O bütün mille­
tin malı olmuş yüksek bir 
kahraman askerdi. Her 
Türk onun vatana ifa ettiği 
hizmetlerin hâtırasiyle ken­
disine karşı sonsuz bir sev­
gi besliyordu. Bu gibi şahsi­
yetlerin sadece mevcudiyet- 
eri bile bir kavim için ma­
nevî bir kuvvet teşkil eder.
Demokratik hareket baş­
ladıktan sonra Mareşal Fev­
zi Çakmak iç politika saha­
sındaki faaliyetlere iştirak 
etmeyi münasip buldu. Bü­
tün milletin malı olan bü­
yük Millî Mücadele kahra­
manının bu müstesna mev­
kii feda ederek bir parti 
adamı olması kendisini mü­
cadelelerin üstünde daima 
yüksek bir mevkide görme­
ği tercih eden bir kısım va­
tandaşlarda bir mahzunluk 
tevlidetmişti. Fakat hiç 
şüphe yoktur ki Mareşal bu 
kararını verirken memleke­
tin yüksek menfaatleri na­
mına bunun lüzumlu bir fe­
dakârlık olduğuna inanmış 
olacaktır. Kendisini kaybet­
miş olmaktan ileri gelen te­
essür içinde bu noktanın 
muhakemesini tarihe bıra­
karak biz sadece duyduğu­
muz acıyı ifade etmek vc 
unutulmaz hizmetleri karşı­
sında hürmetle eğilmek is­
teriz.
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